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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
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memperoleh gelar Sarjana Syari’ah dan Hukum. Penulis sangat menyadari bahwa 
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3. Yang terhormat kedua pembimbing Ibu Hj. Komariah,SH., M.Si., M.Hum 
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5. Pengurus bagian Tata Usaha FAI dan FH yang telah melayani dan 
menanggapi kebutuhan dan keluhan penulis selama ini. 
6. Yang terhormat kedua orang tua penulis, Ayah dan Ibu yang selalu 
mendukung dan memberi semangat kepada penulis sehingga mendapat 
kekuatan untuk dapat maju menyelesaikan skripsi ini.  
7. Yang terhormat kakak dan anak-anaknya tersayang, yang selalu mendukung 
dan memberi semangat kepada penulis sehingga mendapat kekuatan untuk 
dapat maju menyelesaikan skripsi ini. 
8. Teman-teman satu kelas, satu jurusan, satu angkatan sekaligus teman-teman 
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dapat penulis raih bersama kalian. 
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, atas dukungan dan 
motivasinya. 
Dengan demikian besar harapan penulis semoga skripsi yang telah penulis 
susun ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi 
pembaca. 
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